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 دانشجویان دیدگاه تعیین هدف با حاضر مطالعه. سازد می آماده ای است که دانشجویان را برای زندگی حرفه یآموزش بالینی فرایند مهم هدف: و زمینه
 طراحی گردید. ینیبال یها یدر طول کارآموز یریادگی زانیبر م انیمرب یرفتارها رثیأت به نسبت پرستاری کارشناسی
معیار  ،اطلاعات آوری . ابزار جمعدانشجوی کارشناسی پرستاری صورت گرفت 128 که بر روی مقطعی بود -این مطالعه به صورت توصیفی كار: روش
 در. داد ها را در کارآموزی بالینی مورد ارزیابی قرار می ثیر رفتار مدرسین بر میزان یادگیری آنأامتیازی بود که دیدگاه دانشجویان پرستاری نسبت به ت 7لیکرت 
 .شد تحلیل و تجزیه استنباطی و توصیفی آمار توسط به دست آمده های داده نهایت
 مانند رفتاری های ویژگی همچنین). 1/21 ± 8/89رد (دا قرار متوسط حد از بالاتر سطح در ثرؤم رفتارهای میانگین که داد نشان ها دادهتحلیل ها:  افتهی
 .کرد کسب را امتیازات بیشترین ترتیب به ای انایی تدریس، ارزشیابی و شایستگی حرفهتو شخصیتی، فردی، بین ارتباطات
 ولینؤمس و متولیان بنابراین. شد خواهد آنان یادگیری ارتقای باعث دانشجویان بالینی کارآموزی طول در مدرسین مناسب و ای رفتار حرفه :گیری نتیجه
 .آورند فراهم بالین های رهای مدرسین در محیطرفتا ارتقای جهت در را لازم بستر دبای پرستاری آموزش
 پرستاری، یادگیریدانشجویان پرستاری، عملکرد مدرسین  :ها كلید واژه
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 مقدمه
 خود، ینیبال جزء واسطه به یپرستار مانند عملی های حرفه
 قلمداد ستهیشا کارکنان تکامل در یضرور یبخش عنوان به
 ای حرفه لاتیتحص قلب عنوان به ینیبال آموزش ).8( گردد یم
 کردن همسو یبرا انیدانشجو کردن آماده ندیفرا از عبارت
 با همراه های مهارت انجام با خود هیپا یعلم اطلاعات
 های مهارت انواع کسب و مارانیب از مراقبت درمان، ص،یتشخ
 یادگیری که است یتیفعال ینیبال آموزش ).9( باشد می ای حرفه
 دانشجو و ینیبال مدرس کند. می لیتسه بالینی های محیط در را
 جادیا ،آن هدف و رنددا مشارکت یکدیگر با فعالیت این در
 است ینیبال مراقبت یبرا دانشجو در یرگی اندازه قابل راتییتغ
 یپرستار های دانشکده اصلی تیولؤمس ینیبال آموزش ).3(
 به علم، کسب بر علاوه یپرستار انیدانشجو و )2( باشد یم
 ازین خود یلیتحص دوران طول در ینیبال های مهارت یریادگی
 ).1( دارند
 واسطه به تا است هایی فرصت خلق دنبال به ینیبال آموزش
 یعمل اتیواقع با را ینظر اطلاعات بتوانند انیدانشجو آن
 یده شکل در یکارآموز یها دوره بنابراین بزنند، وندیپ
 نقش انیدانشجو ای حرفه های یتوانمند و یاساس های مهارت
 باور نیا بر همکاران و ینیحس ).9( کند یم فایا را یاهمیت زیحا
 دهد یم را فرصت نیا انیدانشجو به ینیبال آموزش که ندهست
 یریادگی از استفاده با را خود شده آموخته ینظر دانش که
 یعمل دانش به حرکتی -یروان و یذهن های مهارت از یانواع
 وجود که است  داده نشان مختلف مطالعات ).2( ندینما لیتبد
 یفضا کمبود ،یرفاه امکانات کمبود جمله از تعددم مشکلات
 ،ینیبال آموزش یبرا باتجربه انیمرب کمبود مناسب، یآموزش
 از عمل و یتئور نیب شکاف و یزگیانگ یب ،یدیناام اضطراب،
 باشد یم ینیبال آموزش یاصل هدف به یابیدست در عمده موانع
 ).7، 1(
 به یمرب مرانهآ نقش از میتعل نحوه رییتغ به منجر ستمیب قرن
 یحسابرس بر دیکأت و انیدانشجو به مطالبه حق دادن یسو
ه ب و ینیبال آموزش خود نوبه به که است دهیگرد یآموزش
 در و )2( است داده قرار ریثأت تحت را یمرب نقش خصوص
 یابیارز در ای کننده نییتع عامل مدرس اثربخشی میان این
  ).18( دشو می محسوب یپرستار حرفه
 عوامل از یکی که است داده نشان مطالعات از یبرخ جنتای
 یپرستار انیدانشجو در علاقه جادیا ،ینیبال آموزش در ثرؤم
 یاثربخش زانیم و ینیبال انیمرب وجود ،یپرستار حرفه به نسبت
 در بالینی محیط ثیرأت به توجه با نیبنابرا ).3( باشد یم آنان
 این در انیمرب یاثربخش توانمند، و ستهیشا ستارانپر تکامل
  ).88( ردگی یم قرار توجه کانون در محیط
 مانند یمتفاوت عوامل ریثأت تحت تواند یم ینیبال آموزش
 که گیرد قرار رانیفراگ و یطیمح طیشرا ،مربی های ویژگی
 ییزهرا حسن .اند پرداخته آن به )9، 98-28( یمتعدد مطالعات
 یفرد اتیخصوص عوامل مجموع کردن اظلح همکاران و
 و یآموزش یزیر برنامه ن،یبال طیمح ن،یبال مدرس ر،یفراگ
 و دانسته ثرؤم موزشآ تیفیک یارتقا در را ینیبال یابیارزش
 و یعلم های ییتوانا با یمرب ).9( دهند یم قرار هیتوص مورد
 و نیبال کار به را دانشجو تواند یم خود نگرش و رفتار و یعمل
 خود نقش در یمرب نیا اگر اما ،سازد علاقمند ینیبال یریادگی
 ریمس در سرکوبگر عامل کی عنوان به شود حاضر فیضع
  ).98( گردد یم قلمداد دانشجو یریادگی و زشیانگ
 در ای کننده لیتسه عامل تواند یم یمرب عملکرد واقع در
 نیبال بر مهارت کسب و یریادگی و باشد ینیبال آموزش ندیفرا
 انیم نیا در دارد. ینیبال نیمدرس یژگیو با یمیمستق ارتباط
 نیبهتر ،یآموزش خدمات کنندگان افتیدر عنوان به انیدانشجو
 ؛شوند یم محسوب ینیبال آموزش مشکلات ییشناسا یبرا منبع
 ندیفرا نیا با ای واسطه یب و میمستق تعامل و ضورح چرا که
 که داشتند اعتقاد پرستاری دانشجویان ای مطالعه در ).38( دارند
 نیشتریب ینیبال طیمح و رانیفراگ ،ینیبال انیمرب به مربوط موارد
 ).28( است داشته ها آن ینیبال آموزش در را ریثأت
 تربیت در پرستاری مدرسین یدیکل نقش به توجه با نیبنابرا
 رفتار و بالینی محیط اثرات کشف به نسبت ،ای حرفه پرستاران
 .شود می فوریت احساس دانشجویان یادگیری میزان بر مدرسین
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 تماهی از مدرس رفتار و اتخاذی راهبردهای راستا این در
 باشد می برخوردار رانیفراگ یریادگی یارتقا در ای کننده نییتع
 نیا دییأت و ییشناسا در یمهم نقش رانیفراگ ه طور طبیعیب و
  ).88( داشت خواهند رفتارها
 ریزی برنامه اصلی ارکان از یکی دانشجویان که جایی آن از
 ها آن نظرات و بازخورد شک بی شوند، می محسوب آموزشی
 همچنین .است اهمیت زیحا یادگیری بر ثرؤم عوامل به نسبت
 مدرسین رفتار اهمیت بر مبنی فوق مطالب ذکر به جهتو با
آنان  دیدگاه شناسایی دانشجویان، یادگیری میزان بر بالینی
 جدیدی دانش تواند می تنها نه نیمدرس یرفتارهازیر به نسبت
 به منجر بلکه نماید، ایجاد ینیبال نمدرسی عملکرد و رفتار از
 محیط در خویش رفتارهای روی بر مدرسین ملأت و تجدیدنظر
 نییتع هدف با حاضر مطالعه بنابراین .شود می بالینی تدریس
 آزاد و یدولت دانشگاه یپرستار یکارشناس انیدانشجو دگاهید
 و یطراح شان یریادگی بر ینیبال انیمرب رفتار ریثأت به نسبت
 بر ثرؤم عوامل از شتریب شناخت کسب با دیشا تا دیگرد اجرا
 ینیبال سیتدر نحوه یبرا ییراهنما نبتوا انیدانشجو یریادگی
 نمود. فراهم انیمرب
 
 كار روش
دانشجوی  128 یرو بر حاضر یمقطع -توصیفی مطالعه
 لیتحص مشغول به چهارم تا اول های کارشناسی پرستاری سال
 شهر نفر) 32( یاسلام آزاد و نفر) 91( یدولت دانشگاه دو در
صورت  1238-82 یلیتحص سال دوم سال مین در سمنان
 دوره یک حداقلباید  پژوهش واحدهای تمام .گرفت
 بروز رفتارهای به نسبت بتوانند تا باشند گذارنده را کارآموزی
 نمایند. اظهارنظر بالین محیط در مربی از سوی کرده
 یعنی انجام شد. یسرشمار صورت به پژوهش یرگی نمونه
 در شرکت به حاضر که طیشرا واجد انیدانشجو تمام که نیا
 .دندیگرد انتخاب مطالعه انجام جهت بودند، مطالعه
 بود یده گزارشخود نامه پرسش اطلاعات یآور جمع ابزار
 سن، ت،ی(جنس یشناس تیجمع مشخصات بخش دو از که
 نسبت دانشجو دگاهید و )یلیتحص سال و دانشجو کل معدل
 شان یریادگی زانیم بر استادان ینیبال آموزش یرفتارها ریثأت به
  بود. شده لیتشک
 از الهام با و لیکرت امتیازی 7 معیار صورت به دوم بخش
 که یپرستار ینیبال آموزش یاثربخش استاندارد نامه پرسش
 بود شده دهیسنج nagoMو  xonK توسط آن اعتبار و ییروا
 به نسبت را دانشجویان دیدگاه مذکور معیار گردید. آماده )،18(
 میزان بر تاداناس ینیبال آموزش رفتارهای از یک هر ثیرأت
 )،هیگو 78( سیتدر ییتوانا طهیح پنج در ها آن یرییادگ
 ارتباطات )،هیگو 1( یابیارزش )،هیگو 2( ای حرفه یستگیشا
 نمود. می گیری اندازه )هیگو 7( تیشخص و )هیگو 2( یفرد نیب
 شماره از گویه هر که بود صورت این به معیار امتیازدهی نحوه
 سهم نیشتریب ات )8 ازی(امت وجه چیه به دامنه دو بین 8-7
 نسبت را ودخ نظر دانشجو و گرفت می قرار )7 ازی(امت ممکن
 کارآموزی رهود طول در اش یادگیری میزان بر گویه آن ثیرأت به
  .کرد می مشخص
 مذکور نامه پرسش ترجمه از بعد و ابزار روایی تعیین جهت
 ینیبال تاداس چند نظر از دوباره آن های هیگو ،یفارس به
 افتیدر از بعد که گرفت قرار محتوا ییروا تحت دانشکده
 ها هیگو بودن مفهوم با رابطه در لازم اصلاحات ها، آن نظرات
 بیضر با یدرون یهمسان روش توسط زین ییایپا شد. انجام
  .گردید برآورد درصد 22/7 برابر با ahpla shcabnorC
 به نامه پرسش ت،یرضا کسب از بعد قیتحق انجام جهت
 یلیتحص مختلف های سال در یپرستار یکارشناس انیدانشجو
 مختلف ینیبال یکارآموز یواحدها اتمام از بعد چهارم) تا (اول
 رثیأت که شد خواسته ها آن از و دیگرد هیارا مذکور سال مین در
 در خود یریادگی زانیم بر را انیمرب یرفتارها از کی هر
 ها، نامه پرسش یآور جمع از بعد سازند. مشخص یکارآموز
 گرفت. قرار یآمار لتحلی مورد ها آن در مندرج اطلاعات
 18 نسخه SSPS آماری افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل
 جهت شد. انجام) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev(
 ،t ،9 مانند استنباطی و توصیفی های آزمون انواع از تحلیل
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 گیتهمبسو  sillaW–laksurK ،U yentihW–nnaM
به  های داده که است ذکر به لازم گردید. استفاده namraepS
 آزمون توسط تحلیل فرایند ابتدای در دست آمده
 .شد بررسی بودن نرمال نظر از vonrimS–vorogomloK
 
 ها یافته
 نثؤم پژوهش یواحدها بیشتر یتیجنس عیتوز نظر از
 محدوده نظر از و مذکر درصد) 28/1( بقیه و درصد) 11/1(
 و سال 89-39 درصد 12/7 سال، 19 ریز درصد 33/1 ،یسن
  بودند. سال 29 از شیب درصد 1/1
 22/1( هشپژو یواحدها بیشتر زین کل معدل نظر از
 78 یبالا معدل درصد 9/8 ،28/11-28/22 نیب معدل درصد)
  .داشتند 98/11-38/22 نیب معدل هم درصد 3/2 و
 ارتباطات های حیطه ترتیب به که داد نشان مطالعه های یافته
 ،)1/37 ± 8/19( شخصیت ،)1/27 ± 8/29( ای حرفه بین
 و )1/12 ± 8/29( ارزشیابی ،)1/11 ± 8/19( تدریس توانایی
 به بالینی مربیان رفتار از )1/92 ± 8/73( ای حرفه شایستگی
 .داشت دانشجویان یادگیری میزان بر را ثیرأت بیشترین بترتی
 توجه با که بود 1/21 ± 8/89 با برابر نیز حیطه پنج لک امتیاز
 متوسط از بالاتر حد در )8-7( نامه پرسش امتیازی دامنه به
 یرفتارها ریثأت با رابطه در مطالعه جینتا داشت. قرار )2 (امتیاز
 8 جدولدر  مختلف های طهیح در یریادگی زانیم بر انیمرب
  .ارایه شده است
 
 مختلف های حیطه در یادگیری میزان بر مربی ثرؤم رفتارهای به دانشجویان امتیازات میانگین: 8 جدول









 8/11 1/12 بالینی موضوعات درباره روشن و شفاف توضیحات ارایه 8
 8/31 1/91 بالینی آموزش مهم نکات بر کیدأت 9
 8/12 1/22 بالینی آموزش موضوعات به نسبت دانشجویان در علاقه ایجاد 3
 8/22 1/82 دانشجویان برای بودن دسترس قابل 2
 8/92 1/87 بالینی های روش و فنون عملی دادن نشان 1
 8/22 1/11 دانشجویان بالینی های مهارت ارتقای دادن جهت 2
 8/82 1/81 خاص اتتمرین برای فرصت آوردن فراهم 7
 8/22 1/87 خاص مشکلات بروز صورت در کردن کمک 1
 8/82 1/31 آموزش ارایه برای خوب آمادگی از برخورداری 2
 8/81 1/12 دادن آموزش از بردن لذت 18
 8/93 1/37 ها بحث در فعال مشارکت تشویق 88
 8/31 1/11 دانشجویان آمادگی سطح به توجه با دادن آموزش 98
 8/21 1/92 دانشجویان الاتؤس و سخنان به نسبت موقع به توجه 38
 8/21 1/92 دانشجویان الاتؤس به دقیق و کامل دادن پاسخ 28
 8/21 1/12 ها آن در منطقی استدلال قدرت ارتقای منظور به دانشجویان از پرسیدن الؤس 18
 8/11 1/22 بیماران مشکلات به نسبت یا یافته سازمان چارچوب در کردن فکر برای دانشجو به کمک 28











 8/21 1/11 بالینی قضاوت و مهارت نحوه دادن نشان 18
 8/73 1/22 صحیح ارتباطی های مهارت نحوه دادن نشان 28
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 8/22 1/19 اش رشته در اخیر های پیشرفت درباره کردن صحبت 89
 8/21 1/12 پرستاری در مفید متون به دستیابی در دانشجویان کردن راهنمایی 99
 8/22 1/92 پرستاری در دانش وسعت دادن نشان 39
 8/12 1/28 خویش ضعف نقاط از بودن آگاه 29
 8/71 1/21 خویش اعمال ولیتؤمس شدن دار عهده 19






 8/22 1/13 دانشجویان پیشرفت و ارتقا جهت در فردی هایپیشنهاد دادن ارایه 79
 8/11 1/33 دانشجویان عملکرد به نسبت مکرر بازخورد دادن 19
 8/32 1/82 دانشجویان ضعف و قوت نقاط از عینی شناختی داشتن 29
 8/22 1/81 دانشجویان عملکرد مکرر مشاهده 13
 8/21 1/12 انتظاراتشان با رابطه در دانشجویان با کردن گفتگو 83
 8/12 1/12 دانشجویان عملکرد یا مشاهدات همکاری، به مثبت پاداش دادن 93
 8/21 1/17 نآنا کردن تحقیر بدون دانشجویان اشتباهات کردن اصلاح 33













 8/72 1/72 دانشجویان کردن تشویق و حمایت 13
 8/22 1/12 خود به دانشجو شدن نزدیک اجازه دادن 23
 8/12 1/92 متقابل احترام (فضای) جو کردن ایجاد 73
 8/73 1/32 دقت با دادن گوش 13
 8/72 1/17 دانشجویان به نسبت بودن علاقمند 23





 8/82 1/31 خود از شوق و شور دادن نشان 82
 8/13 1/11 بودن پرانرژی و پویا 92
 8/22 1/32 نفس به اعتماد داشتن 32
 8/71 1/72 خود به نسبت منتقدانه رفتاری داشتن 22
 8/21 1/12 زودهنگام قضاوت از دوره ب و باز فکری بودن دارا 12
 8/22 1/17 بودن مشرب خوش و شاداب 22
 8/22 1/11 رسیدن نظر به منظم و مرتب 72
 
  با برابر تدریس توانایی حیطه در ازاتیامت کل نیانگیم
 و دانشجو برای دسترس قابل رفتار .بود 1/11 ± 8/19
 بترتی به آموزش هیارا یبرا خوب یآمادگ از برخورداری
 بودند. دارا طهیح نیا در را ازیامت نیشتریب و نیکمتر
 ازاتیامت نیانگیم زین ای حرفه یستگیشا طهیح در
  با برابر شان یریادگی بر یمرب ثرؤم رفتار به انیدانشجو
 نقاط از داشتن یآگاه یرفتارها نهمچنی .بود 1/92 ± 8/73
 حیصح یارتباط های مهارت نحوه دادن نشان و شیخو ضعف
 .را داشتند ازیمتا نیشتریب و نیکمتر بترتی به
 رفتار به انیدانشجو ازاتیامت نیانگیم زین یابیارزش طهیح در
 .به دست آمد 1/12 ± 8/29 با برابر شان یریادگی بر یمرب ثرؤم
 شرفتیپ و ارتقا جهت در یفرد هایشنهادیپ هیارا طهیح نای در
 بترتی به او رتحقی بدون دانشجو اشتباهات اصلاح و دانشجو
 داشت. انیدانشجو یریادگی بر را ریثأت نیکمتر و نیشتریب
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 یریادگی بر یمرب ثرؤم رفتار به انیدانشجو ازاتیامت نیانگیم
 .بود 1/27 ± 8/29 با برابر یفرد نیب ارتباطات طهیح در ها آن
 گوش و خود به دانشجو شدن کینزد اجازه دادن رفتارهایبه 
  گرفت. تعلق ازیامت نیشتریب و نیکمتر زنی دقت با دادن
 رفتار به انیدانشجو ازاتیامت نیانگیم زین یتیشخص طهیح در
 های هگوی .بود 1/37 ± 8/19 با برابر شان یریادگی بر یمرب ثرؤم
 نفس به اعتماد داشتن و خود به نسبت منتقدانه رفتار داشتن
 انیدانشجو یریادگی زانیم بر ریثأت نیشتریب و نیکمتر دارای
 بود.
 متغیرهای بین که داد نشان نیهمچن مطالعه های افتهی
 ثیرأت به یافته تخصیص امتیازات با لک معدل و سن جنسیت،
 داری معنی اختلاف دانشجویان یادگیری میزان بر مربی رفتار
  .نداشت وجود
 به اشتغال سال متغیر بین sillaW–laksurK آزمونبر طبق 
 رفتارهای به یافته تخصیص ازاتامتی با دانشجویان تحصیل
مشاهده  یدار معنی اختلاف ها آن یادگیری میزان بر مربیان ثرؤم
 گردید مشخص U yentihW–nnaM آزمون به وسیله که شد
 و سوم با دوم و اول های سال دانشجویان بین اختلاف این
 یها سال در انیدانشجو که طوری به ؛است بوده چهارم
 ازیامت نییپا های سال انیدانشجو به بتنس بالاتر یلیتحص
  ).9 (جدول بودند داده یریادگی بر ثرؤم یرفتارها به بیشتری
 
 تحصیل به اشتغال سال حسب بر دانشجویان یادگیری میزان بر ثرؤم رفتارهای امتیاز معیار انحراف و میانگین: 9 جدول
 رفتاری حیطه
 سطح چهارم سال دانشجویان سوم سال دانشجویان دوم سال دانشجویان اول سال دانشجویان
 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین داری معنی
 > 1/811 8/79 2/21 1/12 2/21 8/19 1/99 8/79 1/13 تدریس توانایی
 > 1/811 8/29 1/22 1/22 2/11 8/12 1/91 8/13 1/88 ای حرفه شایستگی
 > 1/811 8/28 1/12 1/22 2/18 8/93 1/99 8/23 1/18 ارزشیابی
 1/811 8/29 2/28 8/18 2/31 8/99 1/21 8/13 1/21 ای حرفه بین ارتباطات
 1/891 8/38 2/19 1/11 2/29 8/79 1/22 8/22 1/33 شخصیت
 1/811 8/28 2/21 1/21 2/88 8/18 1/29 8/29 1/79 کل امتیاز
 
 گیری نتیجه و بحث
 ریثأت تواند یم ینیبال های یکارآموز طول در انیمرب رفتار
 ها آن یریادگی به نسبت انیدانشجو نگرش یرو بر یریچشمگ
 بر مبنی اصلی هدف به توجه با بخش نیا در باشد. داشته
 یریادگی بر ثرؤم رفتارهای به نسبت انیدانشجو دگاهید نییتع
 ها طهیح اساس بر ها افتهی بحث به ابتدا بالینی، نیمدرس یسو از
 طهیح هر یرفتارها ییجز صورت به سپس و شود یم پرداخته
  .ردیگ یم قرار حیتشر مورد مختلف مطالعات به توجه با
 در مربیان کلی رفتار به دانشجویان امتیاز که داد نشان نتایج
 نشان خود مطالعهدر  زین انیریام و یسلمان .بود متوسط حد
 و متوسط سطح در انیمرب از یمین انیدانشجو نظر از که ندداد
 و پازنده ).28( بودند شده یابیارز مطلوب سطح در گرید یمین
 با دانشجویان همه که ندکرد گزارش خود مطالعه در همکاران
 موافقت بالینی اثربخشی عنوان به مربیان خصوصیات تمام
 ارتباط که افتندیدر زین همکاران و مکارم .)78( داشتند
 یریادگی یامدهایپ با نیمدرس یرفتارها نیب داری یمعن
  جهینت به خود مطالعه در ebuK ).18( رددا وجود انیدانشجو
 بروز انیدانشجوبدین ترتیب که  .دست یافت یشابهم
 یریادگی کننده لیتسه عامل را نیمدرس اثربخش یرفتارها
 ).28( بودند گرفته نظر در شیخو
 فردی، بین ارتباطات های طهیححاضر،  مطالعهبر طبق نتایج 
 ای حرفه شایستگی و ارزشیابی تدریس، توانایی شخصیت،
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 برخوردار دانشجویان یادگیری میزان بر ثیرأت بیشترین از مربی
 که داد نشانخود  بررسیدر  ilA ،راستا این در .بود
 های رویه و فردی بین ارتباطات تجربه، و شدان های ویژگی
 ازبه ترتیب  شخصیتی تاخصوصی و تدریس نحوه ارزشیابی،
قلمداد  آموزشی رفتارهای مؤثرترین عنوان به دانشجویان نظر
 نیب ارتباط تیاهم به زین همکاران و eeL ).19( دشو می
 دانشجو یریادگی در مدرس ینیبال یستگیشا کنار در ای حرفه
 تعیین با رابطه در و خالدی مریدی مطالعه ).89(کردند  اشاره
 دیدگاه از بالینی آموزش بازدارنده و کننده تسهیل عوامل
 ارتباط ،کننده تسهیل عامل رینت یاصل نشان داد که دانشجویان
  ).99( باشد می مربی و دانشجو بین
 بودند معتقد یونک و ینبو یحشمت مطالعه در انیانشجود
 با کار در یفرد ارتباط های مهارت از مناسب استفاده که
 اثربخش ینیبال مدرس مهم اتیخصوص از تواند یم دانشجو
 اساس بر که کردند بیان همکاران و معطری ).39( باشد
 و ای حرفه عوامل ترتیب به ،ایران در شده انجام های پژوهش
 خصوصیات مربیان، عملکرد فردی، بین ارتباطات اجتماعی،
در  آموزشی ریزی برنامه و بالین محیط فراگیران، فردی
 یادگیری بر ثرؤم عوامل ترین مهم از پرستاری دانشجویان
 کسی مداکار بالینی مربی و شود می محسوب بالینی های هارتم
 در ).29( کند تقویت را دانشجو یادگیری او رفتارهای که است
به این نتیجه  خود مطالعه در همکاران و پازنده راستا این
 او خصوصیت ترین اثربخش ،مربی شخصیتی حیطه که رسیدند
 کنار در ندباش واقف باید مربیان که گرفتند نتیجه و باشد می
بالینی  رفتار و شخصیت نظر از همواره تدریس، های توانایی
  ).78(قرار دارند  دانشجو بین ذره زیر
 جانب از یهمدل اعمال که نشان داد یعابد و یعلومطالعه 
 و شود یم دانشجو یریادگی و زهیانگ شیافزا باعث یمرب
 بهتر یریادگی به یآموزش که بودند باور نیا بر زین انیدانشجو
 تجربه یمطلوب و دوستانه یارتباط یفضا در که شود یم منجر
 ارتباط ندیفرا یاارتق رسد یم نظر به نیبنابرا ).19( باشد شده
 یارتقا به تواند یم یکارآموز نیح در دانشجو و یمرب نیب
 مربیان دانشجویاناغلب  چرا که ؛کند کمک دانشجو یریادگی
 مورد عملکردشان و ارتباطات شخصیت، به توجه با را خود
 .ذیرندپ می الگو ها آن از مواقع برخی در ،داده قرار دقیق رصد
 های حیطه تر پایین امتیاز کسب دیگر، توجه قابل نکته
 نای در ها حیطه سایر به نسبت ای حرفه شایستگی و ارزشیابی
 برخی با ارزشیابی حیطه امتیاز بودن پایین .باشد می مطالعه
 و قوچانی توکلی مطالعه در .دارد تمشابه )1، 78( مطالعات
 مربوط های حیطه رایس به نسبت ارزشیابی حیطه نیز همکاران
 را کمتری توافق درجه بالین در مربیان اثربخش رفتار به
 ویژگی نیز همکاران و پازنده مطالعه در ).1( بود کرده دریافت
 محققین که طوری به را داشت؛ امتیاز ترین پایین مربی ارزشیابی
 ارزشیابی مناسب و جدید های فرم تدوین و تهیه یتنها در
  ).78( بودند داده پیشنهاد را بالینی
 را یابیارزش طهیح بودن نییپا احتمالی دلایل از یکی
 عینی ارزشیابی یک انجام در مربیان کامل توانایی عدم توان می
 که ییجا آن از به طور طبیعی .عنوان کرد نبالی در دانشجویان از
 کند، یابیارز را دانشجو ینیع صورت به تاس نتوانسته یمرب
 یابیارزش جهینت به نسبت را دانشجو کامل هیتوج ییتوانا
 نارضایتی از درجاتی است ممکن یگاه امر نیا داشت. نخواهد
 در انآن دیدگاه روی بر که باشد داشته همراه به را دانشجویان
 ثیرأت شان یادگیری میزان بر ارزشیابی نحوه ثیرأت با رابطه
  .گذارد می
 حیطه یرفتارها بر مبنی نامه پرسش های گویه به توجه با
 به دستیابی در دانشجویان راهنمایی مانند ای حرفه شایستگی
 خوب الگوی خویش، ضعف نقاط از مربی آگاهی لازم، متون
 از خود علاقه مورد حیطه واضح ارایه خود، نقش در بودن
 و رشته اخیر های پیشرفت با رابطه در صحبت مربی، جانب
 منظر از حیطه این رسد می نظر به پرستاری، گستره دادن نشان
 طراحی و ریزی برنامه در یزیاد کاربرد یدارا انیدانشجو
 علت دیشا که باشد می دانشجویان یریادگی و بالینی آموزش
 راستا، نیا در است. بوده طهیح نیا در نییپا ازیامت کسب
 که افتندیدر خود همطالع در nnamreO و elliaC-cangiG
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 پرستاری مفید متون سمت به دانشجو تیهدا همچون مواردی
 حال هر به ).8(است  برخوردار اهمیت درجه کمترین از نیز
 یستگیشا طهیح ابعاد با رابطه در شتریب یها پژوهش انجام
  .گردد یم شنهادیپ ینیبال نیمدرس یا حرفه
 های حیطه اساس بر کلی رصد بر علاوه مربیان رفتارهای
 و بحث قابل نیز جداگانه صورت به حیطه هر در رفتاری،
 که داد نشان تدریس توانایی حیطه در ها یافته .باشد می بررسی
 بیشترین دارای بالینی آموزش ارایه برای مربی خوب آمادگی
 که است حالی در این .بود دانشجو یادگیری میزان بر ثیرأت
 همچون مربی رفتارهای ،داد نشان ilA مطالعه نتایج
 از کامل آگاهی و بیمارستان در آموزشی تجربه از برخورداری
 را امتیاز بیشترین دانشجویان نظر از بالینی مراقبت موضوعات
  ).19( بود کرده کسب مراقبتی و ثرؤم آموزشی رفتار زمینه در
 مورد ثرترینؤم مربی دانش که رسید نتیجه این به ylleK
 ترسیم پروین و علوی مطالعه در ).88( باشد می بالینی آموزش
 در اثربخش رفتارهای عنوان به مربی توسط بالینی های مهارت
 دسترس قابل رفتار نیز حاضر مطالعه در ).29( شد گرفته نظر
 توانایی حیطه در را امتیاز کمترین دانشجویان برای بودن
 و elliaC-cangiG مطالعه در بود. کرده دریافت مربی تدریس
 ثرترینؤم از مورد چهار بین از مربی به دستیابی nnamreO
 بیان نسبی اهمیت با مورد آخرین عنوان به مربیان، رفتارهای
 انتظار که آن است امر این دلیل رسد یم نظر به ).8( بود شده
 بر یافتن تمرکز ،ینیبال های محیط در دانشجویان واقعی
 به آن مربوط دانش کسب و عملی های مهارت یادگیری
 ییبالا یعمل ییتوانا از شانخود که یانیمرب نبنابرای .باشد می
 یها مهارت یمناسب صورت به هستند قادر و بوده برخوردار
 همراه ینظر مباحث از یریگ بهره با را انیدانشجو یعمل
 خواهند دانشجو یریادگی یروبر  تری نندهک لیتسه اثر سازند،
 داشت.
 ترسیم مانند رفتارهایی نیز ای حرفه شایستگی حیطه در
 عملکرد ولیتؤمس گیری عهده به صحیح، ارتباطی رفتارهای
 به مربی جانب از بالینی قضاوت و مهارت ترسیم و خویش
 لحاظ دانشجویان یادگیری بر مربی رفتارهای ثرترینؤم عنوان
 شایستگی کیفی مطالعه یک در همکاران و حنیفی .بود شده
 در ثرؤم مضامین از یکی عنوان به را مربی عملی و علمی
 پروین و علوی ).98( نمودند معرفی دانشجویان بالینی انگیزش
 از را خلق حسن و خود اعمال قبال در پذیری ولیتؤمس نیز
  ).29( گرفتند نظر در مربی اثربخش رفتارهای ترین مهم
 همکاران و قوچانی توکلی ،حاضر مطالعه نتایج با وجود
 خود بالینی آموزش به نسبت مددجو با ارتباط دادن ارجح رفتار
 به نسبت که گرفتند نظر در رفتاری عنوان به مربی جانب از را
 آموزش به نسبت تعهد نفس، به اعتماد داشتن مانند رفتارهایی
 امتیاز از دانشجو به مفاهیم و تجارب انتقال در مهارت و بالینی
 اگر که رسد می نظر به بنابراین ).1( بود برخوردار تری ینپای
 به فردی بین ارتباط برای یمناسب الگوی بتوانند بالین در مربیان
 رویکرد از خود اعمال به نسبت ،باشند بیمار با خصوص
 خود عمل هر انجام برای ،باشند برخوردار یوار حسابرسی
 ای حرفه اصول راستای رد و باشند داشته منطقی و علمی دلیل
 دانشجویان یادگیری میزان بر بهتری ثیرأت توانند می بردارند، گام
 .باشند داشته خود
 اشتباهات اصلاح همچون رفتارهایی نیز ارزشیابی حیطه در
 مقابل دانشجویان نکوهش عدم او، تحقیر بدون دانشجو
 بیشترین دارای دانشجویان انتظارات گرفتن نظر در و سایرین
بر اساس بررسی  بود. دانشجویان منظر از یادگیری بر ثیرأت
 عدم شفاف، توضیح ارایه، nnamreOو  elliaC-cangiG
 دانشجو اشتباهات اصلاح و سایرین مقابل در دانشجو از تقادان
 نظر در مربیان رفتار در اثربخش مهم عوامل ازاو  تحقیر بدون
 بازخوردنیز  )1، 88( دیگر مطالعات در) و 8(گرفته شده 
بیان شده  آموزش بر اثرگذار عامل عنوان به دانشجو به مناسب
  .است
 دادن گوش مانند رفتارهایی فردی بین ارتباطات حیطه در
 فردیت به علاقمندی و متقابل احترام فضای ایجاد دقت، با
 دانشجویان نظر از امتیاز بیشترین از ترتیب به دانشجویان
 در خود مطالعه در همکاران و owknorokO بود. برخوردار
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 آموزش و رفتار به نسبت دانشجویان ادراك بررسی با رابطه
 گوش مانند رفتارهایی که رسیدند نتیجه این به مربیان بالینی
 الگوی و صداقت ارتباطی، های مهارت از برخورداری و دادن
 دیدگاه از ها اولویت ترین مهمجزء  بودن مناسب نقش
 را دانشجو به دادن گوش ylleK ).79( باشد می دانشجویان
 حمایت همکاران و حنیفی ).88(داده است  قرار کیدأت مورد
 برثر ؤم مضامین از را دانشجو با مدرس ارتباط و دانشجو
 دیگر مطالعات ).98(کردند  معرفی دانشجویان بالینی انگیزش
 آموزش در مربی حمایت و فردی بین ارتباطات اهمیت به نیز
  ).99، 19( اند هدرک اشاره بالینی
 همچون رفتارهایی نیز مربی شخصیتی حیطه در نهایت در
 فکری از برخورداری و پویایی نفس، به اعتماد از برخورداری
 یادگیری بر عواملثرترین ؤم از هنگام زود قضاوت بدون و باز
 نگرش که کردند گزارش همکاران و حنیفی شد. گرفته نظر در
 ترغیب باعث حرفه و کار به علاقه علت به مربی مثبت
 از برخی که طوری به ؛شود می بالین کار به دانشجویان
 و خود کار به داشتن باور و ایمان کنندگان مشارکت
 انگیزش در یمهم املع را مربی در انگیزه از برخورداری
 همکاران و قوچانی توکلی .بودند گرفته نظر در خودشان
 های ویژگی ترین مهم از را مربی در بالا نفس به اعتماد داشتن
 به nnamreOو  elliaC-cangiG ).1(برشمردند  مربیان فردی
 او ارتباطی های مهارت از بعد مربی شخصیتی ویژگی اهمیت
 ).8( ندکرد اشاره
 میان از ی مطالعه حاضر حاکی از آن بود کهها یافته
 سال و لک معدل سن، جنسیت،( شناسی جمعیت متغیرهای
 اختلاف تحصیل به ورود سال نظر از فقط )تحصیل به ورود
 یادگیری بر ثرؤم رفتارهای به شده داده امتیاز با یدار معنی
 به را بالاتری متیازا آخر های سال دانشجویان و داشت وجود
 خلاف بر بودند. داده شخوی یادگیری بر مربیان رفتارهای ثیرأت
 بین را داری معنی ارتباط و همکاران قوچانی توکلی ،نتیجه این
 پیدا اثربخش بالینی مربی امتیازهای با تحصیلی ترم و سن
 داری معنی ارتباط nnamreOو  elliaC-cangiG ).1( نکردند
 یافت اثربخش مربی خصوصیات با شجویاندان سن بین را
 های دوره تعداد بین را منفی ارتباطی همچنین ها آن نکردند.
 رفتار به دانشجویان امتیازات با کارآموزی شده گذارنده
 که دانشجویانی گرفتند نتیجه و کردند مشاهده مربیان اثربخش
 به یشتریب ازیامت بودند، گذارنده را کمتری بالینی های دوره
  ).8( دهند یم مربیان خصوصیات
 نظر از )8، 1( گرید مطالعات با حاضر مطالعه جینتا رتیمغا
 ملأت به ازین انیدانشجو نگرش یرو یلیتحص سال ریثأت
 در بالاتر سال انیدانشجو که نیا علت دیشا دارد. یشتریب
 به نسبت شیخو یریادگی بر ثرؤم یرفتارها به حاضر مطالعه
 مانند یعوامل بودند داده یشتریب ازیامت نییپا سال انیدانشجو
 عدم و بالا سال انیدانشجو یبرا مدتراکار انیمرب از یمند بهره
 انیمرب و شیخو فیوظا به نییپا سال انیدانشجو یکاف ادراك
 جینتا به توجه با ،گرید یسو از باشد. ینیبال دروس در
 و نگرش که باشد احتمال نیا است ممکن ،فوق مطالعات
 گذراندن و لیتحص بالاتر یها سال به ارتقا با دانشجو انتظارات
 سطح یحالت چنین در بنابراین .کند یم رییتغ ینیبال دروس شتریب
 سال انیدانشجو به نسبت یمرب از یریادگی یبرا دانشجو انتظار
 شیخو یمرب از یشتریب توقع ه طور طبیعیب ،رفته بالاتر نییپا
 مورد تری موشکافانه صورت به را او رفتار و داشته نیبال در
 نیا شدن شفاف منظور به پس .دهند یم قرار شیپا و رصد
 های ترم ریثأت یرو بر تمرکز با شتریب مطالعات انجام ،رتیمغا
 عملکرد و دانشجویان یادگیری زانیم بر شده گذرانده یلیتحص
  .شود یم پیشنهاد مربیان
 لازم نکته اما ،نبود خاصی محدودیت دارای حاضر مطالعه
 هر انیدانشجو معمولبه طور  که ییجا آن از ،است این ذکر به
 متعاقب یزمان فاصله در شده میتقس های گروه صورت به دوره
 حضور یکارآموز انجام جهت مربوط یها بخش در گریکدی
 انیدانشجو توسط نامه پرسش زمان هم لیتکم امکان ند،بای یم
  نداشت. وجود دوره هر
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هتفای یاه هعلاطم ناشن داد هک نایبرم هدهع راد سورد 
یزومآراک ینیلاب دیاب زا مامت تایصوصخ کی یبرم شخبرثا 
رادروخرب بهدو ات دنناوتب تأریث بسانمی رب نازیم یریگدای 
نایوجشناد هتشاد دنشاب. نایبرم رد نیلاب یم دنناوت یعبنم زا 
تیامح و تعادام هب سفن یارب نایوجشناد ،دنشاب طورشم هب 
نیا هک دوخناش درکلمع و راتفر هفرح یا و شخبرثای رب 
یریگدای نایوجشناد هتشاد دنشاب. دنچره هک رد نیا هعلاطم 
زایتما یلک هب یاهراتفر نایبرم زا رظن نازیم تأریث رب یریگدای زا 
هاگدید نایوجشناد رد تیعضو طسوتم هب لااب رارق ،تشاد اام 
دیاب هب تیمها یگژیو یاهی دننام ییاناوت تاطابترا نیب ،یدرف  
تیصخش و ییاناوت سیردت یبرم ینیلاب هاگن یو هژ یا .تشاد 
نینچمه دیاب عوضوم دنور یبایشزرا یاه ینیلاب و تسیاشگی 
هفرح یا یبرم زین دروم تأدیک رارق دریگ؛ ارچ هک رگا نایبرم 
دنناوتن رد نیا داعبا یراتفر زا  هدهعفیاظو دوخ هب یبوخ 
،دنیآرب نکمم تسا هجیتن  سوکعمی رب یور نازیم یریگدای 
نایوجشناد هتشاد شابند و رما نیا تیفیک دنیارف شزومآ- 
یریگدای ینیلاب ار شهاک یم دهد. هولاع رب نیا هک نایلوتم 
شزومآ یراتسرپ دیاب هب نیا تایصوصخ هجوت هتشاد ،دنشاب 
داهنشیپ یم دوش تاعلاطم یرتشیب هب تروص یدارفنا رب یور 
ره کی از هطیح یاه روکذم و هطبار نآ اه اب نازیم یریگدای 
نایوجشناد رد بلاق عاونا حرط یاه تاقیقحت لخادمه یا و ریغ 
لخادمه یا تروص دریذپ. 
 
یرازگساپس 
ناگدنسیون رب دوخ مزلا می دنناد زا مامت نایوجشناد 
تکراشم هدننک رد هعلاطم و نینچمه سمؤ نیلویشزومآ 
هدکشناد یاه طوبرم رکشت و ینادردق .دنیامن نیا هعلاطم 
یشخب زا جیاتن حرط یتاقیقحت هرامش 281 بوصم هاگشناد 
مولع یکشزپ نانمس دوب هک نیدب هلیسو زا ناکرا یشهوژپ 
هاگشناد تیاهن ینادردق هب لمع یم دیآ. 
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Background & Objective: Clinical teaching is an important process that prepares students for 
professional life. The present study aims to identify bachelor nursing students' viewpoints toward 
the effect of lectures' behaviors on their learning during clinical courses. 
Methods: This was a descriptive cross-sectional study. The participants consisted of 145 nursing 
students. Data collection tool was a seven-point Likert scale that measured students' viewpoints 
toward the effect of lecturers' behaviors on their learning during clinical courses. Finally, the data 
were analyzed using descriptive and inferential statistics methods, and SPSS software. 
Results: Data analysis showed that mean effective behaviors was higher than the average limit 
(5.59 ± 1.21). Moreover, behavioral characteristics such as interpersonal relations, personality, 
teaching ability, evaluation, and professional competency obtained the highest scores, respectively. 
Conclusion: Professional and appropriated behaviors of lecturers during students' clinical courses 
can enhance their learning. Thus, the executive authorities and training providers in the field of 
nursing education must provide the necessary circumstance to enhance lecturers' behaviors in 
clinical settings. 
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